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Verdenshandelen med Æg.
Alle, der h a r  beskæftiget sig  lidt med vort L andbrugs 
Eksportforhold  ved, at Æ g  er naaet op til a t blive D an­
m arks trediestørste E ksportartikel. I Følge den lige ud ­
komne S tatistik  for 1938 hjem bragte vor Eksport af Æ g 
sidste A ar 139,1 Mili. Kr. eller for om trent 10 Mili. Kr. 
mere end i 1937 og for godt 27 Miil. Kr. mere end i 1936. — 
H vor stæ rk t end disse Tal ka rak te rise re r denne E kspo rt­
grens stæ rke Udvikling, bliver denne dog endnu mere 
imponerende, m iar D anm arks E ksport af Æ g  sam m enhol­
des med Æ geksporten  fra  andre Lande, saaledes som Det 
in ternationale L andbrugsinstitu t i Rom h a r  g jort i et A r­
bejde om U d v i k l i n g e n  i V  e r d e n s h a n d e 1 e n 
m e d  Æ g  (Evolution du commerce mondial des æufs  
en coquille pendant les annees 1930 a 1938), som er offent­
liggjort i »Revuc In ternationale  d’A gricu lture« ; vi giver 
her et lille U ddrag af den in teressante A fhandling.
Den begynder med 1930, der betragtes som første A ar 
i den økonom iske V erdenskrise, og om fatter de 26 vig­
tigste Æ g-E ksportlande. — Den samlede Æ geksport fra  
disse Lande var i 1930 4.8 Mili. hkg, men gik med K ri­
sens Indtræ den uafbrud t nedad indtil 1935, da Lavm aalet 
foreløbig synes at være naaet med 3,1 Miil. hkg; i de 
næstfølgende A ar 1936 og 1937 — 1938 er ikke m edtaget 
i Opgørelsen — g a a r  K urven  atter k raftig t opad og n aa r 
i 1937 op paa 3,64 Miil. hkg, men er dog a ltsaa  endnu 
betydeligt —- 24,4 pCt. — under Tallene for 1930.
Den skete Form indskelse i V erdenshandelen med Æ g 
er ikke noget absolut U dtryk  for eu Form indskelse i Æ g ­
produktionen eller for et form indsket F o rb ru g  i de æ g­
im porterende Lande, th i det e r muligt, at der i disse Lande 
i Lobet af T rediverne er sket en Udvidelse af H ønse­
holdet og dermed Æ gproduktionen, og vi véd i hvert 
Fald, at dette er Tilfæ ldet i S torbritannien. — Glemmes
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m aa det ikke, at det her omhandlede A areinaal i det Hele 
betegner en Periode med eget Tendens til Selvforsyning 
og dermed form indsket Samhandel mellem Landene, 
hvoraf flere h a r  indfort linjere Toldsatser, Kontingen­
tering eller andre R estrik tioner. — Alligevel kan der dog 
vist næppe være Tvivl om, at V erdenskrisen de forste 
5 A ar i de fleste Lande bevirkede et m indre F o rb ru g  af 
Æ g, thi hvor boj disses N æ ringsvæ rdi end er, ho rer de 
jo absolut, ikke — selv til de nedsatte P rise r  — til de 
billigste Fødemidler.
Det in ternationale L andbrugsinstitu t h a r foretaget føl­
gende O pstilling af Eksporten i hkg for hvert af de 26
Æ g - E k s p o r t l a n d e :
19:57
D an m ark  .......................  10118 0(15
H olland  ...........................  701 508
Ir lan d  .............................. 181 11.4
B elg ien -L uxem burg  ..  125 070
Polen ...............................  205 791
B u lgarien  ....................... 175100
Jugoslav ien  ...................  122 010
l 'n g a r n  ...........................  114 00(1
R unuenien  .....................  105 090
B usland  ........................... 2 100
F ra n k r ig  ......................... 5 800
Italien  ..............................  2 571
L itauen  ...........................  12 282
E stlan d  ................................. 21021
L etland  ...........................  11 102
F in land  ...........................  89 270
S verige ...........................  11 125
N orge ...............................  12 510
IT. S. A................................  17 825
A rgen tina  ............................  21715
U ru g u ay  ..............................  11851
K ina .................................  251 209
T y rk ie t ................................. 50.280
F ran sk  M a r o k k o .........  98 850
.E g y p ten  ......................... 28 410
A ustra lien  .....................  84 787
Ialt . . . .  2 OD lU'i
1980 1985 1980
870 098 722 055 528 898
(i 17 800 018 020 819 5.48
222 519 229 112 255 105
118 200 109 525 511 980
241 170 229 522 551 11.4
174 900 127 717 192 120
110010 111 228 201290
09 221 82 550 151 771
120 100 09 002 108 227
1 000 90 98 400
11 082 12 518 205 099
290 2 587 9.2 219
87 928 15 111 29 582
20 020 28 587 10 924
5 019 1 801 0
77 500 87 200 1 220
20 000 20 950 10 010
12 050 0 270 7 185
15 787 12 588 129 342
85 100 19 595 7 200
21 21 1 12 001 4 005
250 925 180 741 285 199
57 7 10 00 800 178 705
101 950 101201 98 850
58 050 29 221 50 558
110 250 125 221 11 485
2 428 'iH7 2 115 ,S 1.9 i 8 l(i 172
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Som det frem gaar af Tallene, h a r  de fleste af de 26 
Lande haft en betydelig m indre Æ geksport i 1937 end i 
1930, selv om der i mange Tilfælde h a r været nogen Op­
gang siden 1935. — Det er værd at m ærke sig, at medens 
nogle Lande som linsland , F ra n k rig  og Ita lien  saa  at 
sige er helt forsvundne fra  Æ gm arkedet, saa  h a r  andre i 
de senere A ar arbejdet sig betydeligt frem; det gælder 
de baltiske Lande: Letland, L itauen, E stland  og Finland, 
Polen samt i om trent samme G rad B ulgarien , Rum ænien 
og de andre sydøstevropæiske Lande, der stadig  h a r  ligget 
og isæ r nu ligger tæt ved det tyske M arked. Endvidere 
er det bem ærkelsesværdigt, at A rgen tina og A ustralien  
stæ rk t h a r  udvidet deres Æ geksport siden 1930, for 
A ustraliens Vedkommende dog med store Svingninger 
fra  A ar til andet, lovrig t skal de austra lske  Æ g  komme 
frem  paa M arkedet i udm ærket Kvalitet. -— De forenede 
S tater i N ordam erika havde i 1930 endnu en betydelig 
Æ geksport paa 139 343 hkg, men den var allerede da i 
T ilbagegang, eksempelvis kan det nævnes, at den endnu 
i 1925—26 var oppe paa 209 000 hkg. Med Staternes væl­
dige Hønsehold paa ca. 430 Miil. (D anm arks er ea. 26 
M ili.), var det dog kun  1,2 pCt. af P roduktionen, som 
eksporteredes; nu er det ikke mere end om kring ved 
0,1 pCt. — Der er en vis A nalogi mellem Staternes Stil­
ling paa V erdensm arkedet af Æ g og Majs, af hvilke to 
V arer U. S. A. er den største P roducent (for Æ ggenes 
Vedkommende dog m aaske med U ndtagelse af K ina, livis 
F jerk ræ ho ld  og Æ gproduktion  man ikke h a r  meget Rede 
paa). K ina skal have et vældigt H ønsehold; n aa r dets 
Æ geksport ikke er steget mere det sidste P a r  A ar, s taa r 
det rim eligvis i Forbindelse med K rigsuro lighederne der­
ovre. F orøvrig t m aa det erindres, at hele den statistiske 
Opgørelse, vi her beskæftiger os med, kun  gælder Æ  g i 
S k a l ,  og ikke om fatter nogle af de m ange industrielt 
frem stillede Æ g p r o d u k t e r ,  hvoraf K ina h a r  været 
langt den største  Leverandør. — S tørrelsen af R uslands 
Hønsehold og Æ gproduktion  kender man heller ikke
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meget til; det menes, at den m indre Æ geksport dels sky l­
des et s tn rre  H jem m cforbrug og dels s taa r i Forbindelse 
med en stø rre  Eksport af F je rk ræ  i levende eller slagtet 
T ilstand.
Vi skal ikke her gaa næ rm ere ind paa Omtale af de 
enkelte Eksportlande. Som det let ses, s ta a r  D anm ark, 
hvad Eksportm æ ngde angaar, langt fo ran  alle andre 
Lande. Medens de allerfleste i A arene 1930—34 form ind­
skede deres Æ geksport, gjorde D anm ark det m odsatte og 
er vedblevet*) med Udvidelsen af sin Æ gproduktion, saa 
at dets E ksport paa det allernæ rm este er det dobbelte af, 
hvad den var i 1930. Men som foran  nævnt h a r  flere 
Lande i de sidste A ar ogsaa øget deres Æ geksport betyde­
ligt.
D er kommer nu stadig s tø rre  Æ gnnengder til Im port­
landene, og af disse er der ikke mange. Medens der regnes 
med 26 Eksportlande, e r der kun  9 Im portlande, som h a r
aftaget fol gende Mrøngder, angivet i hk cr • & •
1937 1936 1935 1930
S to rb ritan n i en ............ 1 851 872 1 815 081 1 182 009 1 990 590
T y sk lan d  .. 901 723 700 750 010 188 1 002 180
O strig  ......... 51 100 37 170 15 018 170 011
Schw eiz . .. 110 950 130 320 139 871 137 582
C z c k o s lo v a k ie t............. 07 011 00 737 00 370 53 990
F ra n k r ig  . . . 157 901 117 011 107 087 113 253
Italien  ......... 81 112 22 372 50 158 228 225
G ræ ken land 11 310 0 010 15 050 28 100
Ia lt . . . . 3209 012 2 909 287 2 518 250 4 300 303
S pan ien  . . . ? ? 313 271 200 399
T ilsam m en  . . . . — — 2 882 521 4 620 702
Som T a llene viser, e r Engl and og T yskland langt de
to største A ftagerlande, selv om de begge, og da isæ r
T yskland, indforer fæ rre  -Eg nu end i 1930. --  I 1937
aftog do t<> Lande 1tenholdsvis 56,7 og 27,6 pCt. eller til-
*) F o r  1938 e r  d e r m aaske  en ubetydelig N edgang i M ængde,
m en m ed de h o je re  P r is e r  en O pgang  i V æ rdi.
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sammen om trent de tre F jerdedele af den Æ gmauigde, 
der kom frem paa det in ternationale Marked.
Hvad Prisforholdene angaar, angives folgendc G en­
nem snitspriser i G uldfrancs paa det engelske M arked:
Værdi af 1000 .Kg im porteret til S torbritannien .
1930 ......... ......... 129,69 G uld ir. 1934 ........... . . . .  18,61
1 S)31 ........ ........  103,56 — 1935 .......... ........  49,51
1932 ......... ......... 68,31 1936 .......... ........  50,89
1933 ........ ......... 56,47 — 1937 .......... ........  53,30
Om Frem tidsudsigterne for Æ gm arkedet er det van­
skeligt at spaa. L andbrugsinstitu tte t h a r  sikkert Ret i, 
at V erdensforbruget af Æ g  er voksende, og som det frem- 
gaar af de sidst anførte Tal, h a r  Æ gpriserne  ogsaa i de 
sidste A ar været stigende; men om Stigningen vil fo rt­
sættes, kan ingen sige. — Rundt om er der aabenbart en 
stæ rk t voksende In teresse  for F jerkræ holdet. E rnæ rings- 
fysiologerne frem m er M enneskenes Sm ag for at spise Æ g, 
og Stat og F orsogsinstitu tioner stø tter F jerk ræ avlen  med 
Raad og D aad for at liøjne Æ gkvaliteten og for at gøre 
Produktionen  saa  økonom isk som m uligt for Æ gprodu ­
centerne, hvoraf m ange h o rer til Sm aakaarsfolk. — Vi 
h a r  Lov til at mene, at der i disse H enseender ogsaa er 
g jort overordentlig meget og naaet store R esultater i vort 
Land. V i m aa bare  ikke tro, at der ikke ogsaa andre 
Steder arbejdes energisk paa F jerkræ avlens Omraade.
N aar D anm arks Æ geksport er kommet saa  langt foran 
andre Landes, skyldes det na turligv is først og fremmest 
danske Hønseholdenes E nerg i og Dygtighed, men det 
skyldes ogsaa i meget væsentlig G rad dansk L andb rugs­
politik, hvis Retningslinie •— m odsat andre L andes — 
gennem mere end en M enneskealder h a r været den at und- 
gaa prisfordyrende F oransta ltn inger, der kunde komme 
til at; virke hæmmende for den dyriske Produktion .
Vi næ rer endnu H aab om, at den D riftsgren , der trods 
svingende K on junk tu rer i det Hele og store h a r  været 
en solid Indtæ gtskilde for dygtige H ønseholdere, ikke 
ved F o ran sta ltn in g er udefra skal mode for store V an­
skeligheder. E J E
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